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ARBITRAJE: "IMPUGNACIÓN DE CLAUSULA PENAL EN SEDE ARBITRAL" 
 
Materia: Impugnación de Cláusula Penal en Sede Arbitral 
 
 Nro. de expediente: 324 – 3 – 13 
  
RESUMEN  
El Demandante celebró con el Demandado un contrato de suministro de materiales, para 
lo cual emitió mediante correo electrónico de fecha 19 de abril de 2011 una Orden de 
Compra para la adquisición de 136 ítems, entre ellos, accesorios y tuberías HDPE por un 
monto de US$ 620,167.08 más IGV.  
 
Durante la relación contractual, se produjeron variaciones en el alcance del contrato, entre 
ellas, el desistimiento de parte del Demandante del suministro de la tubería y fittings de 
32” y 36” comunicada al Demandado mediante correo electrónico de fecha 17 de mayo 
de 2011. 
 
ADMINISTRATIVO: "PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" 
Materia: Protección al Consumidor. 
Nro. de expediente: 1711-2012/PS3 
RESUMEN 
Mediante escrito de fecha 13.09.12, el demandante denuncia a un centro comercial por 
presunta infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el 
Código), debido a haber sufrido una tentativa de hurto agravado en dicho local comercial. 
 
